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Conferencia:
¿En qué trabaja un pedagogo/a?



















Analizar las características y la calidad de la situación 
laboral
Indagar en el valor de la formación en relación a los 
factores de contratación y desempeño del trabajo
Describir la inserción laboral del profesional de la 





Analizar los elementos de configuración de las trayectorias 
académicas y profesionales de los titulados en Pedagogía
Entrevista 
semiestructurada
Conocer cómo han intervenido los aspectos contextuales y 
personales en la construcción de la carrera y en su gestión
Identificar las competencias de la gestión personal de la 
carrera necesarias para insertarse y progresar en el 
desarrollo profesional






Fase cuantitativa. Estructura del 
cuestionario y muestra
DIMENSIÓN VARIABLE















Estatus de la inserción
Ámbito de trabajo*
Contexto de la inserción
Calidad de la inserción
VALOR DE LA 
FORMACIÓN
Factores de contratación




























Error muestral 5,26 4,53 4,87 5 5
Metodología

















Elemento clave en la 
trayectoria









P dagogía- Mercado 
de trabajo
Entorno socio-familiar Familia
La famil a propia
Entorno socia
Factores personales Ident dad profesional
Sentido de la profesión
Aspectos personales
Competencias 
de la gestión 
l de la 
arre a
Competencias de empleabilidad Competencia de 
empleabilidad
Habilidades y competencias de 
gestión de la carrera
Elem ntos de gestión 
 la carrera
lementos de mejora en la 











7 Y 10 
ENTRE 
11 Y 15 








EMPRESARIAL 3 2 3
1.- Trabajador
3.- Ámbito formal, 
socio-comunitario 
y empresarial










TRAYECTORIA FORMATIVA DE LOS GRADUADOS 
Tipología de estudiantes Estudiante a tiempo completo (34,6%)  
Estudiante y trabajador (Relacionada, 
42%)
Continuidad de los estudios 79,3% 
TRAYECTORIA LABORAL
Velocidad Aprox. 50% antes
Casi 100% al año
Canal Contactos personales (networking)





Calidad de la 
inserción
Contrato Fijo 47,6% (2004) y Temporal 45,4%








TÍTULO DEMANDADO PARA EL PUESTO DE TRABAJO



















Relacionadas con la titulación 
pero de rango inferior 
(Subocupados
37 (5,6%)




VALOR DE LA FORMACIÓN
FACTORES DE CONTRATACIÓN Media
Conocimientos prácticos 4,69
Conocimientos de idiomas 2,74
Capacidad de trabajo en equipo 5,21
La manera de ser: personalidad 5,36
Formación global recibida en la universidad 4,88
Conocimientos teóricos 4,75
Prueba de contraste no paramétrica para más de dos muestras independientes 





VALOR DE LA FORMACIÓN
FORMACIÓN RECIBIDA Y ADECUACIÓN AL LUGAR DE 
TRABAJO
Nivel recibido Utilidad trabajo
Media Media
Formación teórica 4,78 4,19
Expresión oral 4,60 5,31
Expresión escrita 4,87 5,17
Gestión 4,50 5,15
Solución de problemas 4,60 5,47
Toma de decisiones 4,38 5,44
Creatividad 4,32 5,10
Liderazgo 3,95 4,63
Trabajo en equipo 5,51 5,75
Prueba de contraste no paramétrica para más de dos muestras independientes de H de Kruskal-
Wallis 
VALOR DE LA FORMACIÓN
SATISFACCIÓN CON EL EMPLEO Media
Contenido del trabajo 5,76
General con el trabajo 5,62
Utilidad de los conocimientos para el empleo 4,46
Prueba de contraste no paramétrica para más de dos muestras independientes 
de H de Kruskal-Wallis 
EDUCATIVO
43,25%









Tiempo  completo 
y relacionado













de ser, gestión y 
trabajo en equipo 
en la contratación
Creatividad e 
idiomas en el 
trabajo
RESULTADOS
DESARROLLO PROFESIONAL DE 




TRAYECTORIA ACADÉMICA Y TRANSICIÓN AL MERCADO 






contribuyeron a su 
construcción como 
profesionales
3.- Entrada al 
mercado de trabajo: 
oportunidad antes de 






1.- No siguen un 
patrón común en la 
elección
2.- Señalan la figura 
del profesor en el 
proceso
3.- Entrada al 
mercado de trabajo: 






1.- Motivo claro en 
la elección pero no 






3.- Entrada al 
mercado de trabajo: 
reto y sentimiento 







1.- Motivo claro y 
conocimiento de la 
carrera
2.- Críticos con el 
profesorado y 
valoran a los 
compañeros
3.- Entrada al 
mercado de trabajo: 
afrontar retos y 



















Trayectoria lineal, sin cambios 
de trabajo ni de ámbito
Trayectoria no lineal, cambios
de trabajo con la misma
ocupación en el mismo ámbito
Trayectoria no lineal, diferentes
trabajos en el mismo ámbito
Tipologías de 
trayectorias
















ASPECTOS CONTEXTUALES Y PERSONALES QUE INTERVIENEN 




BINOMIO PEDAGOGÍA-MERCADO DE TRABAJO
CONTEXTO PRÓXIMO
ENTORNO SOCIO-FAMILIAR
APOYO DE LA FAMILIA
EL APOYO DE LA PROPIA FAMILIA HA SIDO UNA CONSTANTE
EL ENTORNO SOCIAL ES IMPORTANTE 
EL ROL PROFESIONAL ES ELEMENTAL EN SUS VIDAS
ASPECTOS PERSONALES
CASI TODOS TIENEN UNA IDENTIDAD CONECTADA CON LA PEDAGOGÍA
SOCIO-
COMUNITARIO
La identidad, a veces, 
pasa por esa 
especialización
El contexto actual no 
ayuda
EDUCATIVO
Algunos con su rol de 
maestro (identidad)
Familia motor de apoyo 




A veces la familia 
obstaculiza  
Optimistas con la 
profesión
“He tenido momentos de no querer saber por dónde había pasado y ahora
mismo no estoy solo tranquila sino casi orgullosa de decir soy pedagoga y
qué, mira que bien, que suerte que tienes de tener alguien tan bicho raro
como yo a tu lado, no, porque soy sensible a cosas” (E1; 27:24).
CARACTERÍSTICAS PERSONALES

















(Toma de decisiones) •Conocerse a sí mismo
•Conocer las oportunidades del 
contexto
•Tomar decisiones en relación a 
los objetivos y necesidades
•Aprender a transitar
Conclusiones
1.- TRANSICIÓN AL MERCADO DE TRABAJO Y PRIMEROS 
























2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EL ACCESO AL EMPLEO 
Y EN EL PROGRESO PROFESIONAL
Valor de la 
formación en 
la contratación
Valor de las 
competencias en 
el puesto de 
trabajo
Las listas de competencias no son 
generalizables.
Éstas dependen de la titulación y de cada 
contexto.













educativas y por la 


























•Progreso de los 
objetivos
•Plan de acción
4.- GESTIÓN PERSONAL DE LA CARRERA REALIZADA POR LOS 
GRADUADOS EN PEDAGOGÍA Conclusiones
Conclusiones
6.- REFLEXIONAR SOBRE LOS CAMBIOS FORMATIVOS DE LOS 
ESTUDIOS INICIALES
Autogestión








1.- Cuestionario de la AQU
2.- No pode introducir el último estudio (2014)
3.- Datos previos a los planes de estudios desde EEES
4.- El instrumento cualitativo (retrospectivo)
PROSPECTIVA
1.- Indagar en el perfil profesional del estudiante de Pedagogía
2.- Indagar en el constructo identidad profesional
3.- Diseñar programas de gestión de la carrera, implementarlos 
y evaluar su efectividad en el grado
4.- Estudiar la inserción profesional de los graduados a partir 
del EEES
No és la Pedagogia en la seva essència
un intent de comprendre el fet
educatiu? 
(Planella, 2009)
Besalú, X. i Feu, J. (2009). Pedagogia: professionals
de l’educación i la cultura. Edicions CCG: Gerona
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